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The purpose of the action research is improving essay writing skill the use 
of example non example learning model by using image animation media of five 
grade students at SDN 1 Sengonbugel Jepara. 
The background of this research is students of five grade in SDN 1 
Sengonbugel Jepara have low motivation in essay writing skill and the teacher 
have their in way to teach essay writing skill, the way is teacher centre learning . 
To improve essay writing skill the teacher must have suitable strategy to teach the 
students. On of them is example non example model by using image animation 
media. The purpose of this study are 1). Knowing the application of example non 
example learning model with image animation media assistance in improving the 
skill of teacher. 2). Knowing the application of example non example learning 
model with image animation media assistance in improving students learning 
activities. 3). Knowing the application of example non example learning model 
with image animation media assistance in improving students writing skill. 
The research is a classroom action research using a model of the cycle. 
This research carried in students of SDN 1 Sengonbugel Jepara with research 
subjects is 20 students consisting of 7 male students adn 13 female students. Each 
cycle consists of four stages, namely Planning (Planning), Execution (Acting), 
Observation (Observing), and Rfelection (Reflecting). The data collection method 
in research is observation, interview, test and documentation. To analyze the data 
using quantitative and qualitative data analysis. 
The pre-cycle initial conditions exhaustivenes learning outcomes is 40%, 
in the first cycle increased to 55%, and the second cycle increased again to 85%. 
Clasical students learning activities in the first cycle is 47,50% and the second 
cycle is 79,09% in the second cycle increased to very good category. The skills of 
teacher also increased, the first cycle got a percentage of 79,5% and second cycle 
gets a percentage of 90,5% with a very good category. 
The conclusion of this research is by using the example non example 
learning model with image animation media assistance could enchances the 
teacher skill, students learning activities and students writing skill. The 
suggestions which are expected by the writers is in the future researches can than 
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Kata kunci: Example Non Example, Keterampilan Menulis Narasi, Gambar 
Animasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis  narasi 
dengan model Example Non Example berbantuan media gambar animasi siswa 
kelas V SDN 1 Sengonbugel Jepara. 
Dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan menulis  narasi pada kelas 
V SDN 1 Sengonbugel Jepara dan cara pembelajaran yang disampaikan guru 
masih bersifat teacher centre learning. Untuk meningkatkan keterampilan 
menulis karangan narasi diperlukan strategi pembelajaran yang tepat seperti 
menggunakan model Example Non Example berbantuan media gambar animasi. 
Tujuan penelitian ini adalah 1). Mengetahui penerapan model Example Non 
Example berbantuan media gambar animasi dalam meningkatkan keterampilan 
guru, 2).  Mengetahui penerapan model Example Non Example berbantuan media 
gambar animasi dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa. 3). Mengetahui 
penerapan model Example Non Example berbantuan media gambar animasi dalam 
meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model siklus. Penelitian dilaksanakan di SDN 1 Sengonbugel Jepara dengan 
subjek penelitian dengan jumlah 20 siswa yang terdiri 7 siswa laki-laki dan 13 
siswa perempuan. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu Perencanaan 
(Planning), Pelaksanaan (Acting), Pengamatan (Observing), dan Refleksi 
(Reflecting). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes, 
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan data kuantitatif dan analisis data 
kualitatif. 
Hasil Penelitian menunjukkan kondisi awal ketuntasan hasil belajar 
prasiklus sebesar  40%, pada siklus I naik menjadi 55%, dan pada siklus II naik 
lagi menjadi 85%. Aktivitas belajar klasikal pada siklus I 47,50% dan pada siklus 
II 79,09% meningkat dengan kategori sangat baik. Keterampilan guru juga 
mengalami peningkatan, siklus I mendapat persentase 79,5% dan siklus II 




Simpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan model 
pembelajaran Example Non Example berbantuan media gambar animasi dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, serta keterampilan 
menulis siswa. Sarannya diharapkan para peneliti selanjutnya dapat 
mengembangkan model pembelajaran yang lain serta media sehingga 
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